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RESUMEN 
 
Uno de los problemas que más preocupa a los padres, profesores e instituciones, 
es el del bajo rendimiento escolar, particularmente en el área de las matemáticas, 
es bastante frecuente encontrar estudiantes en todos los niveles, que demuestren 
alguna incapacidad para obtener buenos resultados en esta área. 
Las causas del bajo rendimiento escolar suelen ser múltiples y muy variados, y 
van desde factores relacionados con su entorno socio-cultural, la familia, la 
motivación, la didáctica,  hasta factores asociados a la institución y los modelos 
pedagógicos que impone. Uno de los factores que considero más influyente en 
este trabajo, está asociado a las diferencias individuales de los estudiantes, 
específicamente las relacionadas  a los diferentes niveles de desarrollo de las 
funciones neurocognitivas, especialmente el Automonitoreo. 
El Automonitoreo, “es la habilidad neurocognitiva que le permite al estudiante  
monitorear y regular los propios comportamientos que se encuentran en ejecución. 
Los estudiantes  que son incapaces de automonitorearse, pueden no darse cuenta 
de los errores que comenten, o pueden ser capaces de identificarlos, pero no de 
corregirlos” 1. 
El trabajo  que se propone, tiene como intencionalidad transformar la práctica 
dentro del aula, tomando como referente el desarrollo  de las capacidades 
intelectuales de los estudiantes. Específicamente, el objeto es mejorar la 
enseñanza, y como consecuencia el aprendizaje del álgebra mediante el diseño, 
elaboración y aplicación de una estrategia de intervención  pedagógica de aula, 
enmarcada en el constructivismo de Ausubel, que  considere imperativo  el 
desarrollo de la variable neurocognitiva  Automonitoreo, como un factor 
preponderante en el  rendimiento académico en el área de matemáticas 
 
Para determinar el impacto que tiene el uso de este tipo de propuestas de aula en 
el proceso de aprendizaje, nos preguntamos por el siguiente asunto de fondo: 
 
Como pueden mejorarse las funciones neurocognitivas desde un enfoque 
constructivista, para ser aplicadas  en una propuesta pedagógica de aula en 
matemáticas. 
 
La investigación, realización, aplicación y evaluación de esta propuesta 
pedagógica se realizará, atendiendo a  5 fases: 
 
Fase 1: Diagnostico y recogida de datos (pretest ) 
Fase 2: Definición de conceptos 
                                                             
  
(1) PARRA, Gabriela, Relación entre las Funciones Cognitivas y el Nivel de Rendimiento León, 
MéxicoRevista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Abril 2009, Vol.9, Nº1, pp. 41-54 
 Fase 3: Diseño Aplicación de la propuesta pedagógica  de Intervención 
Fase 4: Aplicación de postest 
Fase 5. Análisis de Resultados 
 
Cada una de estas  fases, está enmarcada dentro de los principios de viabilidad y 
factibilidad, en el tiempo  y recursos propuestos. 
Considerando el objeto principal de esta propuesta, se han  seleccionado 86 
estudiantes, sin daño o deterioro cerebral  aparentes  del grado octavo de la 
educación básica, a los cuales se les realizó un seguimiento  del  historial 
académico en el  último  año.   Con el fin de determinar  con base en elementos 
objetivos, cuales estudiantes presentan bajo rendimiento académico continuado 
en matemáticas. 
Tomando como referencia los resultados anteriores,  se seleccionaron 
aleatoriamente dos grupos: 
 Grupo de control: 42 estudiantes sobre los cuales se aplican las pruebas 
pretest  y postest, sin ninguna intervención pedagógica 
 Grupo Muestra o caso: 44 estudiantes de la sección 11 del grado octavo, 
sobre los cuales se aplican las pruebas pretest  y postest, con la 
intervención pedagógica. 
 
El referente teórico  bajo el cual se construye la propuesta de intervención 
pedagógica de  es la teoría constructivista de Ausubel. 
Se espera que una vez concluya la investigación se adquieran elementos que 
aporten al espectro de estrategias para  enfrentar con éxito el problema del  bajo 
rendimiento escolar en matemáticas. 
Descriptores (o palabras claves): Neurociencia, aprendizaje significativo, 
funciones neurocognitivas, constructivismo, variable neurocognitiva automonitoreo, 
bajo rendimiento académico, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
One of the problems of greatest concern to parents, teachers and institutions, is 
the poor school performance, particularly in the area of mathematics, is quite 
 common to find students at all levels, demonstrating a failure to obtain good results 
in this area. 
The causes of educational underachievement is often multiple and varied, ranging 
from factors related to their socio-cultural, family, motivation, teaching, to factors 
related to the educational institution and imposed models. One of the most 
influential factors to consider in this paper, is associated with individual differences 
of students, specifically those related to the different levels of development of 
neurocognitive functions, especially self-monitoring. 
Self-monitoring: the ability neurocognitive that allows students to monitor and 
regulate their own behaviors that are running. Students who are unable to 
automonitorearse may not realize the mistakes that comment, or they may be able 
to identify them, but not correct.(Lezak 1995). 
The plan proposed classroom has as intention to transform classroom practice, 
taking as reference the development of intellectual abilities of students. 
Specifically, the aim is to improve teaching and learning because algebra through 
the design, development and implementation of a pedagogical classroom, part of 
the Ausubel constructivism, which considers imperative the development of 
neurocognitive variable Self-monitoring as a major factor in academic achievement 
in the area of mathematics. 
KEY  WORD 
Nuerocieece, meaninful learning, neurocognitive funtion, constructivism, 
neurocognitive variable and automonitorship, low academic achievement
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En palabras del experto en neurociencia el Dr. Sergio Mora G (1995) Si 
tuviésemos la posibilidad de resucitar al mejor medico que vivió hace un siglo, 
seguramente  hoy  día no podría practicar su oficio; Los avances enormes en la 
comprensión del cuerpo, en los  procedimientos y   las ayudas diagnosticas; por 
mencionar tan solo algunos cambios, lo pondrían en condición obsoleta para 
ejercer.  De la misma manera podríamos razonar con otras profesiones. 
Sin embargo, resulta paradójico que  si hiciéramos el mismo ejercicio con el  mejor 
docente de hace un siglo, lo más probable es que  no notara muchos cambios en 
la realización de su práctica 2  
De fondo queda la sensación, que no obstante los avances de muchas áreas del 
conocimiento; La educación, una práctica con tanto impacto en la sociedad, no ha 
cambiado significativamente, por lo menos en la relación enseñanza aprendizaje. 
Históricamente se han atribuido los bajos resultados académicos en matemáticas 
de los estudiantes, a factores externos;  relacionados a grandes rasgos con tres 
aspectos:  
•     Las instituciones (planta física,  computadores, etc.) 
• Acompañamiento familiar (compromiso de los padres, contexto    
socioeconómico, etc.) 
•     Didáctica (profesores poco preparados, carencia de elementos pedagógicos y 
didácticos, etc.) 
 
Muy a pesar de considerar estos factores como altamente incidentes en los 
resultados académicos, es imperativo tener además en cuenta, los factores 
internos de los estudiantes; es necesario considerar el conjunto de variables 
neurocognitivas que determinan la manera como el individuo concibe y se enfrenta 
a situaciones académicas. 
 
Los resultados sugieren que un inadecuado uso de los procesos de atención y 
funciones ejecutivas […] podría ser uno de los diversos factores que pueden influir 
en el rendimiento académico. 3 
Este trabajo consiste básicamente en el diseño, aplicación y evaluación de una 
propuesta de intervención pedagógica para  la enseñanza de las matemáticas, 
enmarcada en el constructivismo de Ausubel, que  fomente el desarrollo de la 
                                                             
(1) III Jornada internacional  estilos de aprendizaje. Educación u y neurociencia- principios básicos de la educación 
basada en el cerebro, Sergio Mora G, universidad de chile. 
  
(2) PARRA, Gabriela, Relación entre las Funciones Cognitivas y el Nivel de Rendimiento León, 
MéxicoRevista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Abril 2009, Vol.9, Nº1, pp. 41-54 
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variable neurocognitiva Automonitoreo, como un factor preponderante en 
rendimiento académico en el área. 
 
Para su elaboración y posterior aplicación, se consideraron  los elementos que 
aporta: la teoría constructivista de Ausubel, como referente pedagógico. 
Este trabajo se realiza para optar al título de Magister en la Enseñanza de las 
ciencias Exactas y Naturales, su  aplicación se realizaró en la institución Educativa 
INEM José Félix de Restrepo, ubicado  en Medellín, Colombia, con estudiantes del 
grado octavo de la educación básica, con edades entre los 13 y 15 años. 
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1. SITUACIÓN  PROBLEMA 
 
El bajo rendimiento académico en relación con los logros en matemáticas,  ha sido 
explicado desde factores multivariados. A grandes rasgos podrían agruparse en: 
Didácticos, curriculares, motivacionales y contextuales.  
En el contexto de esta línea de investigación, se considera como factor relevante 
del fracaso escolar en matemáticas, la función neurocognitiva Automonitoreo, que  
hacen parte connatural de todos los individuos, así como sus diferentes niveles de 
desarrollo.  
El problema que da origen a este trabajo surge de la necesidad de encontrar una 
propuesta que responda  a el objeto de mejorar el bajo rendimiento académico  en 
matemáticas, integrando  la teoría constructivista de Ausubel, y las funciones 
neurocognitivas; Dado que lo observado  en la práctica docente y  en 
investigaciones recientes,  muestran una relación  directa entre estos factores. 
 
 
 
 
2.   PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
¿En que medida se afecta el rendimiento académico de matematicas, al realizar 
intervención con una  propuesta  pedagógica constructivista  basada en el 
automonitoreo? 
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3.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
La sociedad del conocimiento del mundo de hoy, tiene como uno de sus capitales 
más preciados el saber; no solo  entendido como un constructo científico sino 
cada vez más como un bien cultural que afecta al colectivo del mundo. Las 
matemáticas se configuran en este plano, como el lenguaje que permite  una 
adecuada comunicación entre los saberes científicos y los culturales. 
 
Desde esta perspectiva, el conocimiento matemático y particularmente para este 
trabajo, los problemas asociados con la enseñanza y el aprendizaje,  cobran gran 
valor investigativo.  
 
Gracias a la teoría cognitivista y particularmente constructivista en la enseñanza 
de las matemáticas, los profesores  hacen mayor énfasis en los procesos que en 
los contenidos, dado que en el vertiginoso mundo de hoy es más “importante 
potenciar los procesos de pensamiento que  los contenidos”[3]. Este 
planteamiento colinda con la psicología cognitiva, que se refiere a los procesos 
mentales  en la resolución de problemas.   
El interés principal en este trabajo es proponer estrategias pedagógicas de aula, 
que integren eficazmente estos dos aspectos, a saber, la teoría constructivista con  
el desarrollo de las funciones neurocognitivas, como estrategia para lograr 
mejores resultados académicos en matemáticas. 
 
Teniendo claro que una de las responsabilidades fundamentales de los docentes  
hoy, es realizar procesos de reflexión permanente, conducentes a   mejorar la 
labor educativa y, por ende, de los resultados. Este trabajo debe contribuir al 
análisis de los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes, y plantear estrategias de intervención constructivistas que permitan  
atacar esos factores y lograr mejores resultados. 
 
Los resultados de esta investigación  en primer lugar,  beneficiar  al conjunto de 
estudiantes  que servirán de muestra en la institución Educativa INEM José Félix 
de Restrepo y,  de manera transversal, resultarían igualmente beneficiados la 
institución y las familias de los estudiantes. Sin embargo el fin último es que  
contribuya a que los docentes integren nuevas estrategias didácticas y 
metodológicas en su labor docente, que permitan obtener mejores logros.  
16 
 
 
4.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
4.1 Objetivo General 
 
Implementar una estrategia pedagógica Constructivista,  que contribuya al 
mejoramiento del rendimiento  académico de estudiantes  con dificultades en la 
comprensión de las matemáticas. 
 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Estimular la función neurocognitiva (automonitoreo)  como medio de la 
comprensión del lenguaje  algebraico. 
 
 Mejorar el rendimiento académico de jóvenes con dificultades en la 
comprensión el algebra. 
 
 Diseñar una propuesta de  intervención pedagógica que esté orientada a 
responder  a las dificultades observadas en el caso de estudio.  
 
 Implementar mecanismos de intervención  pedagógica en el caso estudiado, 
que  mejoren el rendimiento académico en matemáticas. 
 
 
. 
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5.    MARCO TEORICO 
 
5.1  Teorías cognitivas acerca del pensamiento 
 
 
Cuando hablamos del desarrollo del pensamiento caemos en la discusión de si 
este se desarrolla, se potencia e incluso si evoluciona, distintos autores desde la 
psicología han abierto el tema para debatir, entre ellos podemos nombrar algunos 
que dan aportes para comprender la complejidad del pensamiento y su desarrollo, 
la relación con la comunicación y la sociabilidad, argumentan entre otras cosas 
que el pensar es una capacidad humana que se puede desarrollar y/o potenciar de 
acuerdo a la interacción, la comunicación, lo social; veamos ahora como desde 
distintos puntos de vista algunas personas han reflexionado frente al tema. 
 
En el texto Pensamiento y lenguaje de Lev Vygotsky este autor nos habla en este 
sentido como una relación que aporta al desarrollo del pensamiento en tanto este 
se complejiza en determinadas etapas, desarrollando el habla y el razonamiento. 
Este autor dedica un capítulo de su texto llamado “la teoría de Piaget sobre el 
habla y el pensamiento del niño”, donde nos señala como tema la relación que 
ofrece esta unión en el discurso del pensamiento y el habla,  sin lugar a dudas 
esta reflexión acerca de esta unión aporta mucho y nos dice entre otras cosas 
como a través del tiempo el pensamiento no es impuesto sino, más bien asimilado 
por los niños, que obedece a una inscripción social que aporta de pensamiento, de 
lenguaje y de significados, que dicho tema del pensamiento hace parte de la tesis 
central de una habilidad que logra evolucionar y que cada parte que la compone 
evoluciona consigo misma, es decir, que para Piaget los significados hacen parte 
de la relación del lenguaje y del pensamiento, y ambos en la medida que van 
evolucionando los significados de lo que se dice va tomando mayor rigurosidad 
logrando comprender aspectos más amplios y generales de los que se tenía 
antes. 
 
Jean Pieget citando a J.J Rousseau decía “que un niño no es un adulto en 
miniatura y que su mente no es la mente de un adulto en escala reducida” y a 
renglón seguido nos cuenta Vigotsky. “tras esa verdad, que Piaget a probado 
experimentalmente, se encuentra otra idea simple: la idea de la evolución, que 
inunda con una luz brillante todos los estudios de Piaget”.4 En este sentido la 
propiedad de los argumentos que sustenta esta teoría de Piaget  la da su método 
                                                             
4 VIGOTSKY, Lev. Pensamiento y Lenguaje. Cognición y desarrollo humano. Barcelona: Critica, 1995.                 
p. 58.  
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clínico que resulta importante en su estudio de los complejos estructurales de del 
pensamiento del niño en su transformación evolutiva, observando así la relación 
objetiva entre los rasgos característicos del niño. 
 
5.1.1   Aprendizaje significativo 
 
 
El ser humano es por naturaleza cambiante, gracias a su capacidad para 
aprender, El aprendizaje se da de muchas formas, es que no solo se aprende  
sentado en un salón de clase,  hay muchos espacios de aprendizaje, desde la 
concepción del feto según los neurólogos esta aprendiendo, el hombre desarrolla 
esta capacidad de aprendizaje ya sea por instinto de sobrevivencia o por 
experiencia. Al revisar la historia se  puede ver dos grandes correintes 
Psicologicas  que tratan de establecer los principios que rigen el aprendizaje son 
estos el conductismo y el cognitivismo para la  elaboración del presente trabajo se 
tomarán como base los principios que rigen el cognitivismo, ya que el conductismo  
establece su teoría  la aplicación de principios que de una u otra manera mediante 
métodos de intervención se modifica una  conducta a otra nueva conducta que 
llaman operante, se caracteriza esta corriente por centrarse el aprendizaje como 
observable y externo; contraria a esta propuesta, se presenta la otra mirada, la 
cognitiva del aprendizaje la cual manifiesta entender el aprendizaje como un 
proceso interno que no puede ser observado.  
 
Es necesario establecer que la propuesta de los cognitivista resulta de analizar 
como  tiene lugar los aprendizajes en las personas, contrario a los conductistas  
que realizaban sus descripciones a partir del seguimiento a animales. Aparecen en 
el discurso de la corriente conductista diferentes  tipos de aprendizajes que son: 
 
Aprendizaje por asociación o contigüidad. 
Condicionamiento clásico o respondiente o aprendizaje de señales (Pavlov). 
Condicionamiento operante 
Aprendizaje vicario o por observación. 
 
La propuesta presentada por la Corriente Cognitiva centra su atención en los 
procesos internos del sujeto y este representa en el aprendizaje un papel activo 
dentro del proceso, además de reconocer las diferencias individuales que hay 
entre cada uno de los seres humanos  y  el conductismo a la hora de teorizar no lo 
tuvo presente, como propuesta de esta teoría se establecen los siguientes  tipos 
de aprendizajes 
 
El aprendizaje por descubrimiento: Bruner 
Aprendizaje significativo: Ausubel 
El aprendizaje para el modelo de procesamiento de la información: Gagné 
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Uno de los principales referentes teóricos que hace parte de este trabajo es el 
concepto de aprendizaje significativo el cual es trabajado principalmente por 
Ausubel quien define  el aprendizaje significativo como la organización e 
incorporación de información en la estructura cognitiva de las personas. Parte de 
la premisa que en la mente de una persona existe una estructura donde se integra 
y procesa la información. Por lo tanto, la estructura cognitiva de una persona es la 
forma como tiene organizado su conocimiento previo a la instrucción (Ausubel, D. 
P.; Novak, J. 1981) Se puede inferir que para este autor el aprendizaje se da  de 
forma activa y establece  como centro de aprendizaje los saberes previos del 
aprendiz lo que denomina subsunsores que no son otra cosa más que las ideas 
relevantes que tiene el aprendiz sobre el concepto a trabajar. 
 
También afirma sobre el aprendizaje significativo, que “este  ocurre cuando la 
nueva información se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de la 
persona que aprende. Es un proceso de interacción entre la información nueva y 
una estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz” 5 todo este 
proceso se desarrolla mediante el logro de significado que le puede llegar a dar el 
estudiante a un concepto , este proceso es definido como asimilación. La  
asimilación es el proceso mediante el cual una nueva información, potencialmente 
significativa se enlaza con conceptos (subsumidores) existentes en la estructura 
cognitiva. Es un proceso dinámico en que tanto la nueva información, como el 
concepto o idea existente, se modifican de alguna forma en la estructura cognitiva. 
 
Ausubel también concibe al alumno como un procesador  activo de la información, 
y dice que el aprendizaje  es sistemático y organizado, pues es un fenómeno 
complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 
Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias 
condiciones: “la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario  y 
sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también  de la disposición 
(motivación y actitud) de este por aprender  así como de la naturaleza de los 
materiales o contenidos de aprendizaje” 6  
Las fases del aprendizaje significativo son: 
 
 Fase inicial 
El aprendiz recibe la información por partes aisladas, sin conexión conceptual. 
El aprendiz tiende a memorizar o interpretar esas piezas. 
La información aprendida es concreta. 
                                                             
5
 CASTEJÓN,  Juan Luis. Aprendizaje, desarrollo y disfunciones  Implicaciones para la enseñanza 
de la educación secundaria, editorial Club Universitario. España. 2009.  pg23, 26 
6
 Díaz barriga, Hernández Rojas, 2001 España. 2009.  pg23, 26 
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Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global. 
 Fase intermedia 
El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 
aisladas y llega a configurar esquemas. 
Se va realizando de forma paulatina un procesamiento más profundo del 
material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 
El conocimiento llega a ser menos dependiente del contexto donde fue 
adquirido. 
Puede utilizar estrategias elaborativas u organizativas, como mapas 
conceptuales. 
 Fase terminal 
Los mapas conceptuales llegan a estar más integrados y a funcionar con 
mayor autonomía. 
Las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir un menor control 
consciente. 
La ejecución llega a ser automática, inconsciente y sin tanto esfuerzo. 7 
 
Un  concepto básico en este trabajo es el de estrategias de enseñanza,  para 
definirlo se tomo  a Díaz Barriga la cual  retoma este concepto de varios autores 
como Mayer, 1984, Shuell, 1988, West, Farmer y Wolff 1991, los  cuales las 
definen como “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 
reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes  significativos en los 
alumnos”8.  
Díaz Barriga realiza una clasificación de las estrategias de enseñanza basándose 
en el momento de uso y presentación:  
1. Preinstruccionales 
2. Coinstruccionales 
3. Postinstruccionales 
Preinstruccionales   
Según Díaz Barriga “Las estrategias preinstrucionales por lo general  preparan y 
alertan al estudiante en relación con qué y cómo va aprender; esencialmente 
tratan de incidir en la activación o la generación de conocimientos y experiencias 
                                                             
7
 DÍAZ BARRIAGA, Frida. HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista. México 1998. ISBN 970-10-1898, p. 
214. 
8
. DÍAZ BARRIGA, Frida, Hernández Rojas, Gerardo. Estrategias Docentes para un aprendizaje 
significativo: una interpretación constructivista. 2º Edición. Mc GRAW HILL. México. Octubre de 
2001, pag141. 
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previas pertinentes. También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto 
conceptual apropiado  y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las 
estrategias preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores 
previos. 
 
5.1.2  Enseñanza   
 
 “La  enseñanza se debe concebir como “una actividad realizada conjuntamente 
mediante la interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios 
alumnos y el objeto de conocimiento.  Según la concepción enciclopedista, el 
docente transmite sus conocimientos a los alumnos a través de diversos medios, 
técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el 
alumno receptor.  La estructura y secuenciación de los contenidos son abordados 
al resolver el interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al tiempo que el problema 
metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, el estudiante y el 
saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo enseñar?.  Los métodos más utilizados 
para la realización de los procesos de enseñanza están basados en la percepción, 
es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se derivan de ellos van 
desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de 
participación y dinámicas de grupos”9. 
El aprendizaje debe ser uno de los principales procesos ha desarrollar en la 
escuela, de igual manera la enseñanza también es un proceso importante y 
principal para el desarrollo de habilidades y conocimientos en los estudiantes, es 
por esto que 
        “la enseñanza puede considerarse como un proceso que facilita  la 
transformación permanente del pensamiento, las actitudes y los comportamientos 
de los alumno/as, provocando el contraste de sus adquisiciones más o menos 
espontáneas en su vida cotidiana con las proposiciones de las disciplinas 
científicas, artísticas y especulativas, y también estimulando su experimentación 
en la realidad.”10  
Por otra parte, es importante mencionar algunas perspectivas o modelos que 
conciben la enseñanza, en primer lugar se encuentra 
                                                             
9
 COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Enseñanza. Wikipedia: La enciclopedia libre  [en línea]. 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ense%C3%B1anza&oldid=21624134>. [consulta: 9 
noviembre 2008].  
10
 SACRISTÁN, José Gimeno; PERÉZ GÓMEZ, Ángel.  Comprender y transformar la enseñanza. 
Ediciones Morata, S.L, 1995. Madrid, España. Pág. 81 
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        “La enseñanza como transmisión cultural, pues el hombre a lo largo de la 
historia ha ido produciendo conocimiento eficaz, que este conocimiento se puede 
conservar y acumular transmitiéndolo a la nuevas generaciones”11; además afirma 
que “la función de la escuela y de la práctica docente del maestro es transmitir a 
las nuevas generaciones los cuerpos de conocimiento disciplinar  que constituyen 
nuestra cultura.”12 
Por último este modelo afirma que cuando “el problema principal que se plantea 
en este enfoque es la distinta naturaleza del conocimiento elaborado que se aloja 
en las disciplinas y del conocimiento incipiente que desarrolla el niño/a para 
interpretar y afrontar los retos de su vida cotidiana”13  
El aprendizaje significativo lleva a 
 
• Mejora didáctica metódica base de conocimientos 
 
• una reflexión en profundidad sobre los objetivos de la enseñanza individual 
 
• comprensión diferenciada de situaciones complejas de aprendizaje 
 
• plan adecuado, implementación y evaluación de estrategias de enseñanza 
significativa, 
 
5.2  Funciones ejecutivas 
 
 
Como prupuesta de intervención pedagógica y multidisciplinar se presentan  
argumentos que toman como propios los principios que rigen la neurociencia. 
 
 
 
Es pertinente rastrear  conceptos importantes de la neurociencia como es el caso 
de las funciones ejecutivas las cuales están definidas  “como un proceso o una 
serie de procesos cuyo principal objetivo es facilitar la adaptación a situaciones 
nuevas, y que operan por medio de la modulación o el control de habilidades 
cognitivas más básicas; estas habilidades o rutinas son procesos sobre-
aprendidos por medio de la práctica o la repetición e incluyen habilidades motoras 
y cognitivas, como la lectura, la memoria o el lenguaje” 14. Las teorías que los 
                                                             
11
SACRISTÁN, José Gimeno; PERÉZ GÓMEZ, Ángel.  Comprender y transformar la enseñanza. 
Ediciones Morata, S.L, 1995. Madrid, España pág79 
12 Ibíd., pág. 79 
13 Ibíd., pág. 79 
14 SACRISTÁN, José Gimeno; PERÉZ GÓMEZ, Ángel.  Comprender y transformar la enseñanza. 
Ediciones Morata, S.L, 1995. Madrid, España 
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distintos autores  han presentado historicamente sobre el aprendizaje nacen en 
momentos en que no se tenía los conocimientos tan profundos que hoy dia se 
tiene aceca del cerebro y particularmente como  aprende el ser humano y que 
funciones se activan en este proceso15..  
Aunque se ha identificado y estudiado un número importante de ellas, no existe 
“una función ejecutiva unitaria, existen diferentes procesos que convergen en un 
concepto general de las funciones ejecutivas”.16 
Entre todas las descritas destacan:  
 
Planeación, flexibilidad mental. Monitoreo entre otras para el objetivo de este 
trabajo es necesario indagar sobre el concepto de automonitoreo y establecer a 
partir de varios autores la  importancia de esta function en el momento de realizar 
una tarea, lo cual  permitira  continuar desarrollando la hipotesis central del 
presente trabajo.   
 
 Monitorización:  “Es el proceso que discurre paralelo a la realización de una 
actividad. Consiste en la supervisión necesaria para la ejecución adecuada y 
eficaz de los procedimientos en curso. La monitorización permite al sujeto 
darse cuenta de las posibles desviaciones de su conducta sobre la meta 
deseada. De este modo puede corregirse un posible error antes de ver el 
resultado final” 17. 
 
Control (monitoreo): “Comprende dos aspectos. El primero se refiere al hábito de 
controlar el propio rendimiento durante la realización de una tarea o 
inmediatamente después de finalizar la misma, con el objeto de cerciorarse de que 
la meta propuesta se haya alcanzado apropiadamente; el segundo aspecto, que 
los autores llaman autocontrol (self-monitoring), refleja la conciencia del niño 
acerca de los efectos que su conducta provoca en los demás” 18. 
 
 
Automonitoreo: “Se configura como una practica, que se lleva a cabo por medio de 
una apropiación progresiva de modalidades de pensamiento y de conocimientos 
que no se transmiten des el exterior, sino  que son objeto de una colaboración 
situacional, por medio de la experiencia, la confrontación y la negociación 
intersubjetiva. Es  condición de posibilidad de un autentico crecimiento cognitivo 
en el ámbito de  procesos de formación que producen aprendizajes significativos y 
válidamente utilizables y transferibles, un efecto real tomar a cargo el propio 
                                                             
15Ozonoff, Strayer, McMahon y Filloux, 1994, p. 1015 citado por Función ejecutiva y 
autismoJosé Luis Cabarcos, Luis Simarro circa 1999 
16PARRA, Gabriela, Relación entre las Funciones Cognitivas y el Nivel de Rendimiento Académico 
en Niños, Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Abril 2009, Vol.9, Nº1, pp. 
41-50 
17Ibíd., pág  pg. 51-55 
18Soprano A.M  Evaluación de las funciones ejecutivas en el niño, REV NEUROL 200. Pg 44-50 
http://www.neurologia.com/pdf/Web/3701/p010044.pdf [citado en 2 de Julio de 2011] 
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pensamiento y la asunción de una especifica responsabilidad en sus propios 
productors y performances”19 
 
Monitorización y control: Se trata de un proceso mental, conocido también como 
proceso metacognitivo, que depende de la edad, con capacidad ilimitada, que nos 
permite autoevaluar y controlar el proceso de planeamiento antes de tomar la 
decisión final para asegurarnos de que la solución al problema es la mejor. La 
capacidad para monitorizar y controlar que la solución a la respuesta sea la más 
apropiada se explora en la capacidad para corregir una oración 20. 
 
 
Automonitoreo: “Implica autoobservación de la ejecución resolutiva /o sus 
productos (resultados), y el registro (medida) de esta ejecución y/o su resultado. 
Formas de medida como: la frecuencia de respuesta, duración de la respuesta, 
latencia de respuesta (tiempo que media entre la ocurrencia de un suceso o señal 
antecedente y la aparición de una respuesta particular), intensidad de la 
respuesta, y productos de respuesta (efectos secundarios de la respuesta 
implementada) “21.  
 
 
Es  fácil considerar  un consenso en cuanto a las características funcionales que 
hacen parte integral del sistema ejecutivo donde se encuentra la monitorización de 
los resultados de la acción  (automonitoreo). En el presente estudio se considerara 
como fuente de experimentación el automonitoreo. Además diferentes estudios, 
como los realizados por Gabriela Castillo Parra y  el profesor  Donovan A  Jhonson 
donde se presento como parte de la propuesta diferentes maneras de enseñar,  
han demostrado como biológicamente,  se lleva un conocimiento a la zona donde 
se tiene evidenciado que el cerebro guarda la información que necesita guardar 
durante mucho tiempo, es decir donde esta ubicada la memoria a largo plazo, al 
igual que Ausbel plantea en su propuesta teorica y donde  plantea que si se quiere 
tener un primer paso en el aprendizaje es conocer lo que el aprendiz sabe y parta 
desde allí; esta concepción continual siendo vigente desde la neurociencia ya que 
el cerebro tiene resitencia al concimiento aislado, puesto que un conocimiento 
cuando de alguna manera genera un “input” al cerebro por asi decirlo  esta 
información  se divide y queda esparcida por diferentes zonas del cerbro, esto  
deja  ver que entre más sentidos estén en juego a la hora del aprendizaje  el 
                                                             
19Flavia Santoianni,Maura Striano, Modelos teóricos y metodológicos de la enseñanza  2008 
20O. Papazian, I. Alfonso, R.J. Luzondo pg 47 y 46 Trastornos de las funciones ejecutivas 
21Francisco Martín del Buey; Mª Eugenia Martín Palacio; Francisco Camarero Suárez y Camino Sáez Navarro 
procesos Metacognitivos 2006 
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resultado será mucho mejor,  todo este hecho esta en coherencia con el 
aprendizaje por experimentación ya que aprender haciendo es una muestra de  
como intervienen la mayor cantidad de sentidos en el aprendizaje del estudiante, 
esto está confirmado biológicamente, el hecho que al propiciarse un aprendizaje 
significativo se genera una sipapsis la cual es difícil de desenlazar, pero no 
siempre esto es bueno, ya que una de las dificultades planteadas por los autores 
del cambio conceptual nos muestra que no necesariamente el aprendizaje 
significativo corresponda a aprendizajes validos, lo cual conlleva a la necesidad 
según sus autores  de  un cambio conceptual, el cual no resulta fácil de modificar 
ya que se ha generado una sipnasis tan fuerte que puede seguir operando  
durante mucho tiempo y en ocasiones esto puede seguir maniobrando  de modo 
inconsiente  El cambio conceptual ocurre cuando estas ideas o teorías 
dominantes. 
 
 
 
5.3   Rendimiento academico 
 
Considerando que nuestra variable dependiente en la investigación, es el bajo 
rendimiento académico, iniciamos estableciendo los diferentes constructos que se 
tiene en torno a esta realidad y al objeto de nuestra investigación.  
 
Como entender el rendimiento escolar: 
“Si la educación, en cuanto actividad intencional, se orienta hacia el logro de un 
conjunto complejo de objetivos entre los que se incluye la adquisición de un elenco 
de conocimientos, habilidades intelectuales, actitudes y destrezas psicomotoras, el 
éxito de los sistemas y/o de los centros educativos se identífica con un 
rendimiento académico aceptable, lo cual supone que los alumnos alcancen 
niveles satisfactorios en los conocimientos y habilidades a que hemos hecho 
referencia. Justamente un rendimiento insuficiente y/o insatisfactorio (bajo 
rendimiento) se identifica con el no éxito, es decir, con el fracaso escolar En primer 
lugar, conviene aclarar que el término rendimiento educativo se utiliza para definir 
el resultado de la actividad. Esta acepción, la más utilizada, es a la que nos vamos 
a referir. Indicar, asimismo, que el término rendimiento educativo puede referirse al 
rendimiento del sistema educativo (nivel macro) o al de los individuos (nivel micro). 
En el primer caso, el rendimiento del sistema educativo vendrá informado por 
indicadores relativos a número de abandonos, conocimientos medios adquiridos, 
etc.; éstos constituyen el contenido de los procesos de evaluación de los Sistemas 
Educativos y representan la aportación de la escuela a la sociedad. Cuando nos 
referimos al rendimiento individual, el resultado obtenido, fruto de esfuerzo, 
representa la mejora del individuo, el contenido esencial del rendimiento educativo 
es el logro del producto escolar esperado, es decir, la consecución de los objetivos 
educativos. Tradicionalmente estos se han centrado, fundamentalmente, en la 
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adquisición de conocimientos y, en menor medida, en los procedimientos, 
habilidades y actitudes” 22 
 
 
Vale resaltar que según el autor, y para nuestro caso nos referiremos a 
rendimiento académico como el hecho que los estudiantes alcancen niveles 
satisfactorios en los conocimientos y de habilidades  que se proponen para los 
objetivos del plan de aula que se plantea, lo cual lo identifica con el  logro  de  
determinados indicadores. 
 De la misma forma nos preguntamos por la manera como puede medirse o 
cuantificarse el  bajo rendimiento académico: 
“El aprovechamiento escolar ( bajo rendimiento académico) puede concebirse 
como el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere 
durante el proceso enseñanza-aprendizaje; la evaluación de éste se realiza a 
través de la valoración que el docente hace del aprendizaje de los educandos 
matriculados en un curso, grado, ciclo o nivel educativo, lo que va a estar en 
relación con los objetivos y contenidos de los programas y el desempeño de los 
escolares en todo el proceso mencionado. De ahí que el aprovechamiento, al 
ubicarse fundamentalmente en el aprendizaje en el aula, se encuentre en un nivel 
de conocimiento distinto al problema del rendimiento; bajo esta perspectiva, se le 
incorpora como un elemento constitutivo del rendimiento.” 23  
 
A partir de este referente, el procedimiento que se usará como elemento de 
medición del rendimiento académico es  la valoración que el docente hace del  
aprendizaje, referida por medio del informe de calificaciones que se entrega 
periódicamente, esto nos permitirá realizar un análisis histórico de los resultados 
obtenidos en años anteriores, para determinar los estudiantes que han obtenido 
calificaciones deficientes en matemáticas en los últimos 3.5 años. 
 
 
5.3.1  Los factores que inciden en el bajo rendimiento académico 
Es importante además, preguntarse específicamente  los factores que explican el 
El bajo rendimiento académico. En este asunto se encuentran múltiples variables 
como lo explica constructo complejo y que viene determinado por un gran número 
de variables y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: 
                                                             
22http://revistas.ucm.es/edu/11302496/articulos/RCED0101120159A.PDF revista complutencse de Madrid 
ISSN:1130-2496 
23 d. infra, p. 13.) Barbosa, 1975 (5) 
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inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. Es, pues, un 
producto   multicondicionado y multidimensional.” 24 
  
De manera más especifica retomamos la postura de Abarca y Sánchez (2005) en 
las investigaciones realizadas sobre los factores generales que inciden en el 
rendimiento académico, han encontrado –según lo expresado por los estudiantes– 
que un obstáculo clave en el bajo rendimiento académico son sus deficiencias en 
el perfil cognitivo, además de conocimientos disciplinarios insuficientes. Definen 
dos dificultades primordiales: no saben estudiar y no saben aprender. En el 
terreno de las habilidades de aprendizaje se localizan dos tipos: 1. Competencias 
para pensar y comprender Vs. Repetir y memorizar en las diversas disciplinas, y 2. 
El conocimiento de técnicas de estudio, que sobre todo apuntan a cómo revisar la 
bibliografía y comprenderla 
 
5.4  Antecedentes del problema 
 
Hay  varios trabajos  relacionados con el tema objeto de  esta investigación. Uno 
de ellos es presentado por Gabriela Castillo Parra donde plantea una  propuesta 
consistente  en “evaluar los efectos de la capacidad de atención, funciones 
ejecutivas y memoria sobre el rendimiento académico en un grupo de niños de 
segundo y sexto grado de primaria con distinto nivel de desempeño escolar. Se 
evaluó a un total de 156 alumnos de escuelas primarias públicas del estado de 
Guanajuato, México, con un promedio de edad de 9.70 años (DE=2.11) y una 
calificación escolar media de 8.06 (DE=.97) en base a una escala de 0 a 10. La 
muestra total se dividió en dos grupos de acuerdo a su grado escolar (segundo y 
sexto grado) y, a su vez, cada uno de estos grupos fue subdividido en base a la 
calificación promedio de las materias básicas de español y matemáticas, en tres 
niveles de rendimiento académico (alto, medio y bajo). La evaluación de las 
funciones cognoscitivas se llevó a cabo a través de una batería neuropsicológica 
que examina, por medio de un conjunto de subpruebas, procesos de atención, 
funciones ejecutivas y memoria”25. 
 
Por otra parte y como fuente de  antecedents se hallo una propuesta de 
intervención donde evidencia como el profesor  Donovan A  Jhonson presento 
como parte de la propuesta diferentes maneras de enseñar de la cual rescatamos 
el numeral 4 que enuncia  de la siguiente manera 
                                                             
24  CAMARENA C. ROSA MARIA V.  reflexiones en torno al rendimiento escolar y a la eficiencia 
terminal. http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res053/txt2.htm [citado en 
25 de mayo de 2011 
25
 CASTILLO-Parra Gabriela Relación entre las Funciones Cognitivas y el Nivel de Rendimiento, 
Facultad de Psicología, Universidad de Guanajuato. León, México,2004 
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“En esta situación los alumnos trabajan a su propio ritmo. Se les dan 
instrucciones de lo que deben aprender, las explicaciones que deben 
repasar, los problemas a resolver y las pruebas que deberán presentar, al 
completar un tema y pasar la prueba continuará con la siguiente lección. Si 
no pudiese pasar la prueba recibe explicaciones adicionales y deberá 
presentar otra prueba. Esto significa, que es necesario el uso de mucho 
material didáctico tales como: Textos programados, filminas, películas, 
grabaciones, programas tutoriales de computadora, etc.. La justificación para 
el empleo de este método estriba en que nos ayuda a resolver el problema 
de las diferencias individuales, refuerza las respuestas apropiadas, corrige 
errores y proporciona material correctivo. Por ello es el método más 
adecuado para enseñar habilidades. Sin embargo este tipo de trabajo 
presenta serias dificultades. No proporciona interacción entre los alumnos y 
el maestro no tiene tiempo suficiente para dar a todos la atención que 
requieren para corregir sus errores. Aquellos alumnos que han obtenido el 
menor aprovechamiento y que son los que necesitan mayor atención 
individual no pueden funcionar plenamente en este sistema, dado que su 
comprensión de la lectura es pobre y no están motivados para trabajar de 
manera independiente.”  26 
 
 
Lo cual está en plena concordancia con la definición de Jiménez (2000), la cual 
postula que es “nivel de conocimientos demostrado en un área o  materia 
comparado con la norma de edad y nivel académico” 27,  desde esta perspectiva 
los procesos de evaluación, se convierten en el mejor instrumento para entender y 
medir el rendimiento académico de los estudiantes. En definitiva en este estudio 
consideramos la variable dependiente, el rendimiento académico, como el 
resultado de las medidas evaluativas totales o parciales que el docente obtiene en 
ejercicio de la clase de matemáticas. 
  
                                                             
26Donovan A. Johnson ,Talleres organizados por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas 
citado por Leonardo Sáenz ,2005 
27CAMARENA C. ROSA MARIA, ANA MARIA CHAVEZ G. Y JOSE GOMEZ V.  reflexiones en torno al 
rendimiento escolar y a la eficiencia terminal. 
 http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res053/txt2.htm [citado en 25 de mayo de 
2011] 
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6.  HIPOTESIS 
 
 
Una propuesta de intervención pedagógica  para la enseñanza del algebra, desde 
un enfoque constructivista que mejore la variable neurocognitiva: Automonitoreo, 
proporcionará un aumento significativo en el rendimiento académico de los 
estudiantes del INEM, José  Félix de Restrepo del grado octavo de la educación 
básica 
 
 
7.  METODOLOGÍA 
 
 
7.1  Tipo de investigación 
 
En la realización de esta investigación se  eligió como método de estudio  el 
método de casos  el cual  es definido como “una estrategia metodológica de 
investigación científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el 
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento  
de nuevos paradigmas científicos” 28  el método de estudio de casos también se 
caracteriza por  ser  una herramienta  adecuada para investigar fenómenos en los 
que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren y permite estudiar los 
fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola 
variable .” 29 
 
En el ámbito académico no se encuentra  unanimidad de criterios para presentar 
el reporte de los resultados, por consiguiente es tarea del investigador presentar 
una estrategia que le permita generar un reporte del estudio. Algunos autores 
proponen  una estructura la cual se enuncia a continuación 
 
• Las preguntas de investigación 
• Las proposiciones teóricas 
• La(s) unidad(es) de análisis 
• La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 
• Los criterios para la interpretación de los datos 
                                                             
28 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 4. ed. México: McGraw-Hill, 
2006 
29  MAS RUIZ, Francisco José.  Temas de Investigación Comercial. (5aEd.)Club Universitario: 
España,2010. Pg 34 
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7.2.1   Variables 
 Variable independiente: La enseñanza del álgebra desde un enfoque 
constructivista, mediante la aplicación de estrategias que mejoren la 
variable neurocognitiva automonitoreo.  
 
 Variable dependiente: El rendimiento académico en matemáticas 
 
En el presente trabajo se adopta el modelo de estudio de caso como metodología 
de investigación, La cual es entendida así: El estudio de casos es el examen de un 
ejemplo en acción. “El estudio de unos incidentes y hechos específicos y la 
recogida selectiva de información de carácter biográfico, de personalidad, 
intenciones y valores, permite al que lo realiza, captar y reflejar los elementos de 
una situación que le dan significado” 30. 
 
El caso que se estudia es: 
 
¿En que medida afecta en  la variacion del rendimiento académico de 
matematicas la intervención antes y después de la intervención de una propuesta  
constructivista  basada en el automonitoreo? 
 
Para la puesta en práctica de la investigación  se seleccionaron dos secciones 
aleatoriamente de entre 21 del grado VIII de la institución, así: 
 
Grupo control y grupo muestra,  a cada uno de los integrantes de los dos grupos 
se le aplicaron pruebas de pretest  o diagnosticas, es decir antes de implementar 
la propuesta. Posteriormente se aplica  la propuesta de intervención sobre el 
grupo muestra y se procede a tomar nuevamente datos, postest, sobre ambos 
grupos, para  proceder a su comparación estadística. 
 
El  análisis, elaboración y aplicación de la propuesta de intervención pedagógica  
se desarrollo  en 5 fases así: 
 
 
7.2.2    Descripción general del procedimiento del  análisis 
 
Fase 1: Diagnostico Y Recogida De Datos 
 
                                                             
30 WALKER, R. La realización de estudios de casos en educación. Ética, teoría y procedimientos. 
Madrid, 1983. Pg 21 
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 Actualización bibliográfica  de las investigaciones más recientes sobre la 
importancia de las funciones cognitivas en el  aprendizaje  significativo y las 
propuestas de aula relativas al trabajo con estudiantes que presenta bajo 
desarrollo de estas. (ver resultados graficas 1 y 2) 
 Detención de historial de resultados académicos en matemáticas, 
proporcionado por la institución del último año, y hasta el momento de 
iniciar la intervención. Se realizaron graficas estadísticas (ver resultados 
graficas 3, 4) 
 Aplicación de prueba diagnóstica neurocognitiva de la función 
Automonitoreo (pretest ), Para ello se solicitó a la empresa 
NEUROORG.com  dicha evaluación. La ficha técnica del diagnostico 
pueden verse en el aparte: Marco teórico 
 
Fase 2: Definición De Conceptos 
 Definición y principios en  la teoría constructivista de Ausubel. 
 Relación entre en el aprendizaje de las matemáticas y la función 
neurocognitiva  Automonitoreo 
 
Fase 3: Diseño y aplicación de La Propuesta de intervención 
Tomando como base el análisis de resultados obtenidos en las dos fases  se 
procede a  construir una propuesta de  intervención en el marco de la teoría 
constructivista, que responda al problema propuesto.  
Esta propuesta se aplica a el grupo muestra durante 4 semanas con una 
intensidad de 4 horas por semana. 
    
Fase 4:  Aplicación de  Postest 
Tanto el grupo muestra como el de control se someten a una segunda prueba 
diagnóstica, similar a la primera, del estado de la función neurocognitiva 
Automonitoreo, proporcionada por la misma empresa. 
Detención de los resultados académicos, proporcionados por la institución en el 
área de las matemáticas  a los grupos: muestra y control.  
Fase 5. Análisis de resultados 
Usando el método estadístico descrito se encuentran las relaciones existentes 
entre los grupo de control y muestra en cada prueba 
 
Para analizar los datos, se usarán los métodos estadísticos proporcionados por la 
estadística descriptiva. 
 
Variables que se describen son: 
 Rendimiento académico:  Escala de 1 a 5, con un tamaño del intervalo 1 
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Donde 1 (uno) representa el indicador más bajo de rendimiento y 5 el más alto. 
El número 3, se considera  aprobado, según los estándares proporcionados 
por la institución donde se realizó el estudio 
 Errores en Automonitoreo: Escala  de 3 a 65, con un tamaño del intervalos 
de de 3 errores 
Donde  3 corresponde al número más pequeño de errores que se obtuvo en 
la prueba y 65 el número más alto. Según estudio proporcionado por la 
empresa que realizo la prueba la media aceptable para personas en ese 
rango de edad 9  errores. 
 
Las variables estadísticas que servirán para el  análisis de los datos son: 
 Media aritmética 
 Desviación Estándar 
 Varianza de la muestra 
 Rango 
 Máximo 
 Mínimo 
 Histograma 
 
La estadística, en general, “es la ciencia que trata de la recopilación, 
organización presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con e 
fin de realizar una toma de decisión más efectiva”31. 
 
Otros autores tienen definiciones de la Estadística semejantes a las anteriores, y 
algunos otros no tan semejantes. Para Chacón esta se define como “la ciencia que 
tiene por objeto el estudio cuantitativo de los colectivos”  32. Otros la definen como 
la expresión cuantitativa del conocimiento dispuesta en forma adecuada para el 
escrutinio y análisis 
 
 
 
7.3    Diseño de la investigación  
 
7.3.1 Diseño solamente postest 
 
Este diseño utiliza dos grupos: un grupo experimental  que recibe un tratamiento 
(x) y un grupo de control  que no lo recibe.  
                                                             
31 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 4. ed. México: McGraw-Hill, 
2006.pg 4 
32 Ibid pg 6.  
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Tabla 1. Diseño postest 
 
Grupos Asignación Secuencia de registro 
Pretest  Tratamiento Postest 
Experimental 
 
 
Control  
 
 
 
 
01 X 
 
02 
01  
--- 
02 
 
 
Fuente: ALBERTH, María José. Investigación educativa: claves teóricas. 
Barcelona: McGraw-Hill Interamericana, 2007. P12. 
 
El fundamento inferencial de este diseño es la comparación entre grupo 
experimental o muestra  y grupo de control, que al aplicar a diferentes sujetos es 
de carácter intersujetos. Su limitación es la ausencia de una regla de asignación 
aleatoria y la carencia de pretest  que permitan utilizar procedimientos de ajuste 
estadístico para compensar la no equivalencia inicial de ambos grupos33. 
 
Como lo enseña el cuadro anterior y el texto que le sigue, el diseño solamente 
postest y grupo de control permite analizar la información estableciendo 
semejanzas y diferencias además de su alcance en el desarrollo de la función 
neuro cognitiva automonitoreo y el rendimiento academico entre el grupo 
experimenta;l  ya  fue  el grupo a  quienes se les aplicó la  intervención, en este 
caso la estrategia Aprendizaje basado en el Automonitoreo.  El   grupo de control, 
permite  establecer mayor información de comparación. 
 
 
 
7.3.2   Instrumentos de recoleccion de la información 
 
Dentro de la investigación cualitativa suelen encontrarse instrumentos de 
recolección de la información, para ello   se utilizaron dos fuentes, la primera de 
ellas fue los registros proporcionados por el sistema sisga el cual  arroja los 
resultados de los jóvenes durante el periodo;  el otro insumo es proporcionado 
por la empresa Neurog, con dicha empresa se realizo la prueba neurocognitiva. 
  
Ficha técnica  de la prueba de monitoreo visual   
  
Presentación: 
 
                                                             
33 ALBERTH, María José. Investigación educativa: claves teóricas. Barcelona: McGraw-Hill Interamericana, 
2007.  
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 La prueba de monitoreo visual hace parte de un paquete de instrumentos de 
evaluación neurocognitivo que se utiliza para realizar descripciones del 
funcionamiento cognitivo en población en condición de escolaridad (procesos 
educativos). Los datos que arroja esta prueba permiten establecer las habilidades 
que tienen los estudiantes para vigilar las acciones cognitivas o motrices en la 
ejecución de tareas simples y complejas. La prueba parte de la concepción que 
toda tarea, usualmente como parte de un plan para la solución de un problema 
complejo, requiere ser monitoreada para establecer el ajuste que tienen los 
procedimientos con el fin mismo de la actividad. 
 
Tipo de prueba:                      Test neurocognitivo 
 
Autor:                                       Neurorg LTDA (www.neurorg.com) 
 
Nombre de la prueba:             Prueba de monitoreo visual 
 
Definición de la variable:     “Es la habilidad para monitorear las conductas o 
pensamientos que se encuentra en marcha durante 
la ejecución de una tarea”. 
 
Población:                               Sujetos entre 8 y 65 años. 
 
Tiempo de aplicación:          Es una prueba abierta, que por sus características 
técnicas de interacción entre el usuario (evaluado) y 
el programa de computador puede tardar entre 10 y 
25 minutos. 
 
Usos:                                      Evaluación de sujetos sanos, sin historia aparente 
de daño o deterioro cerebral. Se utiliza con fines 
descriptivos en el campo de la educación. 
 
Instrucciones:                           En la pantalla aparece una cuadricula, el evaluado    
deberá pulsar sobre las casillas para impedir que el 
computador alinee cinco casillas consecutivamente 
de forma horizontal, vertical o diagonal. La prueba 
se dará por terminada cuando no hallan más 
casillas disponibles. 
 
Media:                                      Para edades entre 13-15 años, la media ponderada 
es 9 errores 
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7.4  Poblacion y muestra 
 
Los elementos que permiten la adecuada compresión de este caso de 
investigación son: 
 UBICACIÓN: Los estudiantes a investigar son estudiantes de la Institución  
Educativa INEM José feliz de Restrepo, ubicada en el barrio el poblado de 
la ciudad de Medellín, Colombia. Un sector urbano con múltiples accesos 
de movilidad.  
 CONTEXTO DE LA POBLACIÓN MUESTRA: 44  Estudiantes del grado VIII 
de la educación básica secundaria, con edades entre los 13 y 15 años, 
donde el 54.5% de los jóvenes son Mujeres y el resto son hombres.  
Estrato socioeconómico  2, 3 y 4, lo cual  corresponde a familias con 
capacidad adquisitiva media-baja, dentro de la sociedad donde se 
desenvuelven. 
 
Dado que la institución está ubicada en un sector céntrico de la ciudad, los 
jóvenes son vecinos de múltiples localidades de la ciudad, desplazándose 
diariamente en transporte masivo hacia el colegio. 
 
 CONTEXTO DEL GRUPO CONTROL: 42 estudiantes del grado VIII de la 
educación básica secundaria, con edades entre los 13 y 15 años de edad, 
donde el 45.2 % son mujeres y el resto son Hombres. Con estratos 
socioeconómicos similares al grupo Muestra 
 
 
 PARTICULARIDADES DE LA INSTITUCIÓN: el colegio cuenta con 7000 
estudiantes, durante sus 46 años de historia, ha participado en múltiples 
investigaciones educativas de ciudad, pero ninguna que pueda cruzarse 
con nuestro  caso de estudio. 
 CARÁCTER DE LA INSTITUCION:  Publica 
7.5  Propuesta de intervención 
 
7.5.1 Estrategia de aprendizaje basada en automonitoreo 
 
Desde una perspectiva holística, y considerando que actualmente vivimos la 
sociedad de la información,  es imperativo que la educación asuma la 
responsabilidad de ampliar la visión que tiene del educando, a una perspectiva 
donde incluya las condiciones personales como elemento preponderante para 
lograr los objetivos escolares en las diferentes niveles de la educación.  
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Si adoptamos como cierto el cognitivismo, aceptamos que una de las 
características que más nos diferencian  como personas, son las capacidades 
neurocognitivas de cada individuo, es allí donde subyace la explicación  a la 
manera como aprende cada estudiante. 
 
En estos tiempos, donde las practicas conductistas en el aula, parecen estar 
completamente reevaluadas, por lo menos desde el punto de vista teórico,  es 
imperativo incorporar a la práctica docente elementos que permitan determinar 
con aprenden nuestros estudiantes, y diseñar estrategias que propendan  por este 
objetivo. 
 
Una de las funciones neurocognitivas que interviene significativamente en el 
aprendizaje, es el Automonitoreo, entendida como  la habilidad para monitorear las 
conductas o pensamientos que se encuentra en marcha durante la ejecución de 
una tarea. 
 
Para el aprendizaje de las matemáticas, esta capacidad se constituye en un 
elemento fundamental que determina en muchos casos el grado de aprendizaje. 
Es imperativo proporcionar las condiciones necesarias en el aula, para que los 
estudiantes se conviertan en sujetos con la capacidad para automonitorear sus 
aprendizajes, capaces de verificar permanentemente el grado de aprendizaje que 
está logrando, capaces de identificar reflexivamente los errores, y establecer 
caminos que conduzcan al mejoramiento. Personas que puedan hacer una pausa 
en su actividad para asegurarse se va por el sendero correcto, que tengan la 
capacidad de hacer nuevamente una tarea con el fin de confrontar las dificultades 
y aprender ellas. 
 
Este trabajo proporciona una estrategia para que el docente de matemáticas, es 
su aula regular, pueda desarrollar los contenidos propuestos, proporcionando a los 
estudiantes los elementos para que cada uno desarrolle el Automonitoreo como 
parte connatural de su proceso de aprendizaje, el docente es quien interviene 
como agente monitoreador, a través de experiencias instructivas  en  los procesos 
del estudiante, mientras  este, mediante la aplicación consciente de la estrategia, 
mejora el estado de esta función neurocognitiva. 
OBJETIVO GENERAL 
Plantear estrategias que permitan dar respuesta a mejoramiento del rendimiento  
académico de estudiantes  con dificultades en la comprensión del algebra. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Diseñar una propuesta de aula que este orientada a responder  a las 
dificultades mas observadas en  estudiantes que no logran una buena 
comprensión del algebra. 
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 Establecer mecanismos de intervención  y estimulación en estudiantes con 
bajo rendimiento académico en la comprensión del algebra 
 Propiciar las condiciones necesarias para que el alumno reflexione sobre 
su propio conocimiento y la manera como accedió a la comprensión de un 
tema en particular. 
 Estimular una de las funciones neurocognitivas (Automonitoreo)  como 
medio de la comprensión del lenguaje  algebraico. 
 
Esta característica resulta imperativa en el aprendizaje de las matemáticas 
 
Descripción de la estrategia: 
 
Esta estrategia se incorpora dentro de los procesos de aprendizaje propuestos por 
Ausubel (1973) quien considera los conocimientos previos y el factor motivacional 
como elementos fundamentales para la obtención de un aprendizaje significativo. 
Se  parte del presupuesto que el docente ha llevado a cabo eficazmente los 
momentos relacionados con los conocimientos previos o subsunsores en cada 
estudiante. 
 
Se pretende intervenir  el proceso relacionado con la aplicación y resolución de 
situaciones problemas, así como la ejercitación. 
 
Una vez se tenga un objetivo de aprendizaje y se hallan garantizado los 
conocimientos previos necesarios y suficientes,  se seleccionan un conjunto de 
problemas, que atiendan al modelo inductivo, es decir que su nivel de dificultad 
aumente con el numero de problemas, además que  se encuentren, según 
Vygosky dentro de la zona de desarrollo próximo del estudiante, es decir que el 
estudiante pueda realizar.  
 
Esta estrategia puede enmarcarse en el siguiente círculo: 
 
1. Cada estudiante recibe un problema, preferiblemente en una hoja.  Este lo 
debe resolver y entregar al profesor. 
 
2. Si el problema  No está bien resuelto, el docente le entrega la solución en 
una nueva  hoja, donde se detalla paso  a paso todos los procedimientos 
conducentes  a la solución.  Es estudiante  analiza los errores que cometió,  
y los hace explícitos de manera verbal o escrita. 
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3. El  ejercicio resuelto (paso anterior) debe ser devuelto al docente e intentar 
resolver nuevamente     el ejercicio teniendo precaución de no cometer 
nuevamente los errores anteriores.  
 
4. Este procedimiento se repite tantas veces sea necesario, antes de recibir el 
siguiente problema. En el momento en el cual el estudiante resuelva 
correctamente un problema, puede pasar al siguiente.  
 
 
En esta propuesta la Evaluación se obtiene, No de los errores, sino de los 
aciertos, y en ningún caso depende del número de veces que fue necesario 
repetir un procedimiento. 
 
 
Estrategia de aprendizaje basada en Automonitoreo 
 
 Selección de algunos problemas propuestos aplicando la propuesta( Anexo) 
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8.  RESULTADOS 
 
8.1 Resultados y analisis  de los resultados 
 
Con el objeto de determinar el impacto de la propuesta de intervención 
pedagógica, se presentan los resultados obtenidos en el  grupo control, donde No 
se realizó cambio alguno en la metodología pedagógica de la enseñanza. De la 
misma manera se presentan los resultados del grupo muestra donde se realizó la 
intervención pedagógica. Todo con base en los test realizados a cada grupo, a 
saber: 
 Prestest de Automonitoreo 
 Prestest de Rendimiento Académico 
 Postest de Automonitoreo 
 Postest de Rendimiento Académico 
 
Para el análisis y posterior discusión es importante tener en claro  que la 
aplicación de la propuesta de intervención pedagógica se realizó inmediatamente 
después del los diagnostico pretest  (automonitoreo y rendimiento académico) , 
una vez se terminó la aplicación de dicha propuesta se procedió a tomar 
nuevamente los datos con la aplicación de la prueba postest (automonitoreo y 
rendimiento académico).  
 
Para la determinación del impacto en el aprendizaje se usaron los criterios de la 
estadística descriptiva. 
 
Cada variable se analiza con base en dos gráficas y una tabla 
 
 Gráfica de barras: Donde se relaciona los test Pre y Post por grupo, en esta 
se puede evidenciar los cambios en cada intervalo, para determinar  con 
detalle donde se produjeron las varianzas en relación con la aplicación o no 
de la propuesta de intervención pedagógica. 
 
 Diagrama de cajas: Allí se establece una comparación entre las diferencias 
de las medias pre y pos Test, en relación con la distribución de todos los 
datos, por grupo de Aplicación. 
 
 Tabla: En ella se proveen algunos datos estadísticos relevantes y son 
usados como elementos de apoyo en la interpretación 
 
A continuación se presentan las graficas de resultados con su respectivo análisis: 
 
Grupo control aplicación de la prueba diagnóstica pretest  y postest 
automonitoreo 
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Gráfica 1. Número de errores en pueba automonitoreo grupo control prestet y postest 
 
En esta gráfica puede notarse que el cambio en el desarrollo de la función  
nuerocognitiva Automonitoreo, no es positivo, es decir no se produjo una mejora 
significativa en el dicha función. 
 
Considerando que en este grupo no se realizó ningún tipo de intervención 
pedagógica, la metodología usada corresponde a la tradicional, en la cual el 
docente realiza una clase expositiva de los contenidos, después de lo cual los 
estudiantes proceden a realizar las evaluaciones o tarea asignadas. 
 
Los resultados obtenidos son los esperados teniendo en cuenta que  el docente no 
realiza ningún tipo de actividad tendiente a desarrollar un mejora en el nivel del 
Automonitoreo en los estudiantes. 
 
En la prueba de Automonitoreo pretest  realizada al grupo de control, en 
comparación con la prueba de postest, a ese mismo grupo se nota que en la 
segunda, la  mayoría de estudiantes cometieron entre 6 y 17 errores, mientras que 
en la prueba pretest  los datos estuvieron agrupados entre 9 y 11 errores. 
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Al comparar los resultados en las dos pruebas de Automonitoreo, puede afirmarse 
que no existió variación significativa, dado que los análisis estadísticos de media, y 
deviación estándar no presentan mayores cambios estadisticos 
 
 
Gráfica 2. Diagrama de cajas para prueba automonitoreo grupo control prestet y postest 
 
Las cajas muestran  ratifican la discusión anterior en relación con  la poca 
variabilidad de la media en el número de errores obtenido en la prueba de 
Automonitoreo, pasando de 15.36 en pretest  a 15.74  Errores en postest. 
 
Estadística Número de errores pretest  Número de Er Postest 
No. de observaciones 42.00 42.00 
Mínimo 4.00 3.00 
Máximo 56.00 62.00 
Media 15.36 15.74 
Varianza (n-1) 153.80 161.61 
Desviación típica (n-1) 12.40 12.71 
Tabla 2. Comparación de la información número de errores pretest y postest 
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La  desviación típica de las dos muestras conserva una notable cercanía pasando 
de 153.80 en protest a 161.61 en postest. 
 
Lo cual ratifica lo dicho en el análisis de la grafica anterior, en relación con lo 
agrupados que se encuentran los datos. 
 
De lo anterior puede concluirse que no se observa una mejora en el desarrollo de 
la función neurocognitiva Automonitoreo en el grupo control en relación a las 
pruebas pre y post test, lo cual se encuentra en absoluta concordancia con la 
hipótesis planteada. 
 
8.2  Rendimiento académico grupo control  pretest y postest 
 
 
Gráfica 3. Rendimiento académico grupo control pretest y postest   
 
 
En esta gráfica pueden observarse las relaciones entre los datos obtenidos en 
protest y postest del grupo control, al analizar el variable Rendimiento Académico. 
 
El rendimiento académico es medido en una escala entre 1 y 5, donde 3, se 
considera “aprobado”, en este grupo se observa una ligera mejoría en el intervalo 
2-3, de dos estudiantes pasando de 19 en pretest  a 21 en protest, no obstante en 
los demás intervalos no hubo cambio positivo. 
9 
19 
13 
1 
7 
21 
13 
1 
1-2 2-3 3-4 4-5 
Rendimiento Académico Grupo Control Pretest y Postest 
Rend Acad Pretest  Ren Acad Postest 
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Los estudiantes del grupo control tanto en el pretest  como el postest, presentan 
una mejoría muy leve, pasando de 2.4 a 2.5 en las dos pruebas, lo cual no 
constituye un cambio significativo en su desempeño académico, entre una prueba 
y otra 
Considerando que en la institución educativa donde se analiza este caso, la nota 
promedio de aprobación académica de todas las áreas incluida matemáticas es de 
3.0, al comparar el número de estudiantes del grupo control que aprobaron, entre 
una prueba y otra se conserva en 14 estudiantes. 
 
Gráfica 4. Diagrama de cajas para el rendimiento académico grupo control pretest y postest  
 
 
Las cajas muestran que no se presentaron mayores cambios en el rendimiento 
académico en las pruebas pretest  y postest,  puede observarse que las medias se 
encuentran muy cercanas entre si 2.47 en pretest  y 2.58 en postest. 
 
Estadística Rend Ac Pretest  Ren Ac Postest 
No. de observaciones 42.00 42.00 
Mínimo 1.10 1.20 
Máximo 4.00 4.10 
Media 2.47 2.58 
Varianza (n-1) 0.54 0.48 
Desviación típica (n-1) 0.74 0.69 
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Tabla 3. Comparación de la información del rendimiento académico pretest  y postest 
 
Se hace evidente que en el grupo control, el índice de mejora es bajo (tabla y 
gráficas ), considerando que no hubo aplicación de la propuesta y que el haberse 
desarrollado una metodología tradicional, en el sentido de no aplicación de 
material significativo en su presentación y correspondencia a la edad de los 
individuos y requerimientos o metas a evaluar, no podría ser diferente. Ausubel 
ratifica esta posición al considerar que para el aprendizaje significativo se 
presentan como mínimo dos condiciones fundamentales: 
• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 
predisposición para aprender de manera significativa. 
 
• Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 
 
 Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 
potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 
manera no arbitraria y sustantiva. 
  Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el 
sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 
 
En el caso del grupo Control, no se cumplieron estas condiciones, arrojando los 
resultados presentados. 
Para el logro de un cambio en la estructura cognitiva, asimilación (Ausubel) o para 
lograr un esquema mental por el logro de un equilibrio mayorante (Piaget), debe 
darse un tiempo además de prolongado, continuo, y más en la educación básica 
colombiana, donde decretos como el 1860 han hecho a los estudiantes faltos de 
auto-exigencia y han dejado a los docentes maniatados frente a los procesos de 
evaluación. 
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Grupo muestra aplicación de la prueba diagnóstica pretest y postest  
automonitoreo 
 
Gráfica 5 Número de errores en prueba automonitoreo grupo muestra pretest y postest  
 
 
 
Es importante iniciar aclarando que la prueba de Automonitoreo que se aplicó 
considera en 9 el número de errores aceptado para personas en las edades del 
grupo, a saber 13-15 años, donde a menor número de errores ( parte izquierda de 
la gráfica)  mejor desempeño se obtiene, y por el contrario, a mayor número de 
errores (parte derecha de la gráfica) peor desempeño se obtiene 
 
Esta grafica muestra los intervalos donde se presentaron los mayores cambios en 
la prueba de Automonitoreo en relación con los exámenes pre y pos test. 
 En el intervalo 2-4  errores,  paso de 3 estudiantes en pre a  8 en post, 
mostrando esto que  aumentó  en 5 , el  número de estudiantes que 
mejoraron   su desempeño en este rango. 
 
 En el intervalo 5-7 errores, se produjo el cambio mas significativo, dado que 
paso de  10 estudiantes en pretest  a 20 estudiantes en postest. 
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 Los demás intervalos a la derecha conservan la misma tendencia entre 
ellos, una disminución en el número de errores. 
 
 
 
 
Gráfica 6. Diagrama de cajas para prueba automonitoreo grupo muestra prestet y 
postest 
 
En el diagrama de cajas se evidencia la notable disminución en el número de 
errores en las pruebas pre y pos test, pasando las medias de 10.50 errores a 7.64 
errores, lo cual se encuentra por debajo de la media estándar de 9 errores. 
 
 En ambas pruebas se presentaron datos atípicos, que se encuentran muy lejanos 
al grueso de los datos, por lo tanto no dignos de ser estudiados en el  contexto de 
este trabajo. 
 
La medida de tendencia central, media, en la prueba de pretest  y postest presenta 
una diferencia de 2.9 errores, pasando en pretest  de 10.5 a postest de  7.6 Lo 
cual constituye un cambio importante para el caso que consideramos. 
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Estadística N. de errores pretest  N. errores postest 
No. de observaciones 44.00 44.00 
Mínimo 4.00 2.00 
Máximo 26.00 25.00 
Media 10.50 7.64 
Varianza (n-1) 25.56 17.17 
Desviación típica (n-1) 5.06 4.14 
Tabla 4. Comparación de la información del número de errores  en grupo muestra pretest 
y postest 
 
En la tabla puede observarse el drástico cambio que sufrieron las varianzas de las 
dos pruebas, pasando de 25.56  a 17.17, lo cual es una prueba clara de la mejoría 
en conjunto de los estudiantes, que fueron sometidos a la intervención 
pedagógica. 
 
Grupo muestra aplicación de la prueba diagnóstica pretest y postest 
rendimiento académico 
 
En la hipótesis planteada el rendimiento académico en matemáticas debe 
afectarse  si se afecta la variable Automonitoreo en una intervención pedagógica, 
las siguientes gráficas muestran los resultados de  obtenidos (postest) después de 
dar aplicación a la estrategia pedagógica planteada en relación con un diagnostico 
inicial (pretest ) 
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Gráfica 7. Rendimiento académico en grupo muestra pretest y postest en un 
intervalo de 1 a 5 con 1 como tamaño del intervalo 
 
 
Al gráfica muestra como después de la intervención se produjo un cambio 
significativo en el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes,  
principalmente en los intervalos 3-4 y 4-5. Es justamente allí donde se encuentran  
los estudiantes que aprueban, dado que la media de aprobación es mayor o igual 
a 3. 
 
Al comparar las graficas de rendimiento académico pretes y postest del grupo 
muestra, se nota que el  postest presenta una notable inclinación a la derecha, 
mejor rendimiento, lo cual nos muestra un significativo avance en esta variable 
 
Es de notar que se presentó un cambio importante en el intervalo  4-5,   pasando 
de 3 a 12 estudiantes. 
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Estos resultados confirman la hipótesis propuesta en relación con  la afectación 
del rendimiento  académico en matemáticas al incorporar practicas pedagógicas 
constructivistas que fomenten el Automonitoreo. 
 
 
 
Gráfica 8. Diagrama de cajas rendimiento académico grupo muestra pretest y postest 
 
Los diagramas de cajas muestran el aumento en las medias  de rendimiento 
académico en el examen postest, pasando de  2.83 a 3.50. 
Es de notar que el examen postest  el rendimiento se encuentra mas agrapado 
hacia arriba lo cual indica un aumento  grupal en el rendimiento, debido al impacto 
de la propuesta de intervención. 
 
Estadística Rendimiento Ac Pretest  Rendimiento Ac Postest 
No. de observaciones 44.00 44.00 
Mínimo 1.20 2.30 
Máximo 4.50 4.80 
Media 2.83 3.50 
Varianza (n-1) 0.70 0.35 
Desviación típica (n-1) 0.83 0.59 
Tabla 5. Comparación de la información del rendimiento académico  en grupo 
muestra pretest y postest 
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9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
A partir de los resultados observados en el aparte anterior, y considerando los 
elementos teóricos tomados como  base para llevar a cabo este trabajo, se 
plantean los  siguientes tópicos de  discusión, que sirven como elementos de 
comprobación de la hipótesis planteada: 
 
1. La propuesta de intervención pedagógica considera, tal como lo plantea 
Ausubel que el aprendizaje se da  de forma activa y establece  como centro 
de aprendizaje los saberes previos del aprendiz lo que se denomina 
subsunsores, que no son otra cosa más que las ideas relevantes que tiene 
el aprendiz sobre el concepto a trabajar. Esta metodología de trabajo en el 
aula, permite evidenciar cambios substanciales en el rendimiento 
académico de los estudiantes, como los observados en el grupo muestra, al 
compararlos con grupo control, donde  desarrolló una metodología 
tradicional, al no aplicar la propuesta de intervención descrita. 
 
2. Ausubel afirma que  el aprendizaje significativo, ocurre cuando la nueva 
información se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de la 
persona que aprende. Es un proceso de interacción entre la información 
nueva y una estructura específica del conocimiento que posee el 
aprendiz(Ausubel, D. P.;Novak 1981b) . La metodología usada en la 
propuesta de intervención pedagógica es exitosa por que, integra este 
concepto, en tanto que cada estudiante es “obligado” a detenerse entre un 
ejercicio y otro, hasta  que resuelva correctamente el anterior. Lo cual 
permite de paso, desarrollar el Automonitoreo como una función 
nuerocognitiva necesaria para el correcto desempeño académico en el área 
de matemáticas. 
 
3. Tal y como lo  describe Burgess, la funciones nuerocognitivas , son 
habilidades o rutinas, son procesos sobre-aprendidos por medio de 
lapráctica o la repetición e incluyen habilidades motoras y cognitivas, como 
la lectura, la memoria o el lenguaje. Quedando esto en videncia al ver el 
notable aumento en el desarrollo de la función neurocognitva   
Automonitoreo que presentaron los estudiantes, del grupo donde se aplicó 
la propuesta de intervención. 
 
4. En el entendido de función ejecutiva que desarrolla , Arango (2008), como 
un sistema multidimensional de la conducta, del funcionamiento emocional 
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y de la cognición humana, que cubre un rango amplio de funciones 
corticales, como la conducta dirigida a metas, la flexibilidad conductual y 
cognitiva, el control del esfuerzo y la preocupación, la organización y la 
planeación del comportamiento, la memoria operativa, el control inhibitorio y 
la autosupervisión. En este trabajo queda en evidencia como al dirigir una 
propuesta pedagógica a través de pequeñas metas de aprendizaje, 
correctamente supervisadas por el docente, se mejora notablemente el 
rendimiento académico de los estudiantes, en el área de matemáticas. 
 
5.  Efectivamente el Automonitoreo corresponde a lo descrito por Ardila, 
(1999 ), cuando enuncia que el hábito de controlar el propio rendimiento 
durante la realización de una tarea o inmediatamente después de 
finalizar la misma, con el objeto de cerciorarse de que la meta propuesta 
se haya alcanzado apropiadamente. Esta afirmación ha quedado 
ampliamente demostrada en el trabajo propuesto dado que la 
metodología pedagógica descrita, incorpora la “obligatoriedad” por parte 
del estudiante de controlar su rendimiento, y los resultados del grupo 
muestra, confirman que su capacidad para automonitorearse mejoró 
obstensiblemente. 
 
6. El rendimiento académico obtenido por parte de los dos grupos de 
estudiantes analizados, confirma que El aprovechamiento escolar ( bajo 
rendimiento académico) puede concebirse como el nivel de 
conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante 
el proceso enseñanza-aprendizaje; la evaluación de éste se realiza a 
través de la valoración que el docente hace del aprendizaje.  Quedando 
esto en evidencia al comparar el rendimiento de los grupos, control y 
muestra donde en el primero no se percibió cambio significativo en el 
rendimiento académico, dado que no se incorporó niguna propuesta 
pedagógica, diferente a la tradicional. 
 
7.  De manera  contundente queda ratificada la postura de Abarca y 
Sánchez (2005) en las investigaciones realizadas sobre los factores 
generales que inciden en el rendimiento académico, han encontrado –
según lo expresado por los estudiantes– que un obstáculo clave en el 
bajo rendimiento académico son sus deficiencias en el perfil cognitivo, 
especialmente el Automonitoreo. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Este proyecto de investigación, como un estudio de caso en el INEM, josé felix de 
Restrepo, es el producto del deseo de conocer con detalle las posibles 
implicaciones que pueden existir entre las funciones neurocognitivas, 
especialmente el Automonitoreo y el desempeño en el rendimiento académico de  
un grupo de estudiantes. 
Para su estudio se consideró a los estudiantes   sanos,  sin historia aparente de 
daño o deterioro cerebral, 
Debido a la ausencia de bibliografía en campo de las estrategias recomendadas 
para este tipo de análisis, nuestra propuesta de intervención fue el producto de 
discusión y análisis a partir de los conceptos generales de Automonitoreo y  
enmarcados en los principios constructivistas de Ausubel. 
Aplicada  la  estrategia y analizados los resultados hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 Las herramientas teóricas proporcionadas por el  constructivismo de 
Ausubel, permiten crear una estrategia de alto impacto pedagógico 
para el mejoramiento de la función neurocognitiva Automonitoreo,  
en casos como los estudiados en este problema 
 
 Se encontró  una relación directa entre el rendimiento académico en 
matemáticas  y el desarrollo de la función neurocognitiva 
Automonitoreo, en estudiantes del grado VIII, de la sección 11, del 
INEM, Jose Felix de Restrepo, en Medellín Colombia, de tal forma 
que a mayor desarrollo del Automonitoreo , mayor es la posibilidad 
de obtener aprendizaje significativo. 
 
 En grupos de estudiantes donde se incorporen los elementos 
teóricos de Ausubel con relación al mejoramiento del Automonitoreo, 
como función cognitiva, se logra mejorar significativamente tanto su 
rendimiento académico como el desarrollo de la función 
nuerocognitiva Automonitoreo 
 
 La propuesta de intervención pedagógica tenía como objeto principal 
afectar directamente la variable, Rendimiento académico, no 
obstante los resultados demostraron que después de aplicar la 
propuesta de intervención se afecta también positivamente la 
variable Automonitoreo 
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 Los estudiantes que presentaron con bajo nivel de desarrollo en la 
función Automonitoreo, también presentan bajo rendimiento 
académico en matemáticas, tal y como lo sugiere la bibliografía 
citada. 
 
 Una de las causas que afectan el rendimiento académico en 
matemáticas es el bajo desarrollo de la función Nuerocognitiva 
Automonitoreo, y esta causa debe incorporarse en el desarrollo 
curricular del docente 
 
 Es posible propiciar las condiciones adecuadas  para que el 
estudiante reflexione sobre su propio conocimiento y la manera como 
accedió a la comprensión de un tema en particular. 
 
 Cualitativamente, la propuesta puede ser evaluada como positiva, ya 
que los alumnos muestran un nuevo interés por el aprendizaje, ya no 
mecánico y conductista, sino participativo, abierto al cambio 
permanente, verdaderamente significativo en sus procesos, 
materiales, metodologías y resultados. 
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11. ANEXO 
 
 
Se presentan algunos de los ejerccios propuestos 
 
 
 
Ejercicio 1. RESUELVA: 
 
Conocimientos previos 
Simplificar o reducir a su más simple expresión  
         
            
  
 
 
Tema. EJERCICIO RESUELTO 
Ejercicio 1 conocimientos previos 
 
Simplificar o reducir a su más simple expresión  
         
            
 
            
                
 
   
   
 
 
 
EjeEjercicio 2,  RESUELVA 
 
Realice la operación que se indica: 
 
   
    
 
 
  
 
 
Ejercicio 2, EJERCICIO RESUELTO 
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Ejercicio 4. EJERCICIO RESUELTO 
 
   
   
 
 
   
 
    
      
 
   
    
 
                                              
           
  
 
            
           
 
 
 
 
  
   
   
 
 
   
 
    
      
 
   
    
  
Ejercicio 4 RESUELVA 
 
Resuelva las operaciones que se indican, con sus respectivos procedimientos: 
 
2 
 
                                            Duración 
Actividad  
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo de la etapa exploratoria                 
Revisión bibliográfica                 
Problema de investigación en el contexto                 
Elaboración de la Iintroduccion                 
Formulación de los objetivos                                                                             
Elección de los elementos necesarios al 
Marco teórico.      
                
Diseño de variables e indicadores                 
Elaboración de la hipótesis                 
caracterización, sujetos, criterio de 
selección de la muestra y muestra 
definitiva) 
                
Definición de la estrategia medológica.                 
Descripción de cada instrumento de 
investigación en relación con sus objetivos 
y unidades de estudio: procedimiento de 
aplicación, procesamiento e interpretación 
                
Diseño de la propuesta de aula                 
Diseño de la unidad didáctica                 
Aplicación de prueba pre                 
Aplicacion de la propuesta                 
3 
 
Análisis de la prueba pre                 
Procesamiento de información                 
Elaboración de conclusiones.                 
Aplicación de la prueba post                 
Análisis de la prueba  post                 
Elaboración de resultados                 
Elaboración del Informe final                 
Corrección de señalamientos.                 
Entrega de la versión final de la tesis                 
4 
 
 
